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Name • •• ~~, f?~.1; .. ...... . . . , .... 1., ••••••• ~ • •••• , 
Str ee t At1Cress 1 ••••••• -~• .~,/. •• • • , • , , • • ••••••• , , • , , •. 
C . + 11 VL..-, A " - ,I ·-c..a l vy or own •. . , ..... -~ r L-V"-~ . •. ... .. . . ... ....••...•. • • .... ...•• 
}Iow lon:; in Un i t 8d States ., .L/J.r~· .. I.row lons in Maine . l.J~~ 
Born in •• ,U.- . ~~,£~.~ .. ~.Date of Birth,·¥ .3,1, (t :'-.f?.,. 
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